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内 容 摘 要 
 内 容 摘 要 
当细分成为市场营销致胜的法宝，广告也逐渐进入了行业细




































    We have entered on a new period of advertising segment when 
marketing segment plays an important role in the marketing 
communication. Many works have been done on case studies and idea 
remarks since the automobile advertising was studied in 1990’s. 
However there has been few quantitative researching works on 
automobile advertising. Thereby, the author have investigated 512 
pieces of automobile advertisements in South Weekend from 1997 to 
2003 by content analysis with 20 encoding items which are abstracted 
because of their essentiality and objectivity. 
    According to results of this research, the absolute number of 
automobile advertisements in the newspaper will still increase rapidly, 
while relative increase will become slower. Further more, we can find 
that there are more and more advertisements which are bigger or 
colorful, there are more male models in these advertisements, and 
these advertisements are composed of 161.5 words averagely. Also, as 
the study reveals, there is great disparity between the advertising of the 
Chinese automobile and foreign automobile. All in all, the consumer 
psychology, the arrangement rules of the newspaper and the specialties 
of the automobile advertising haven’t been used well yet in many 
automobile advertisements in the newspaper.      
Based on the analysis of research conclusion, the author has put 
forward some advice which the advertiser may benefit from. 
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晴雨表，“以 1990 年为例，世界上汽车类广告费开支额达 570 亿美元（其中，












步，但也走过近 20 年的时间。 
1.1  中国汽车广告回顾 
我国汽车工业从新中国成立后开始，但真正发展是在改革开放之后。汽
车广告在建国后实现从无到有的突破同样是在改革开放之后，“从 1979 年三


























从 1953 至 1984 年，中国汽车广告从无到有时期。1953 年 7 月 15 日，
伴随着一汽的隆重汽车典礼及“解放”牌汽车的问世，中国汽车行业开始了
























                                                        
① 央视国际.中国汽车 50 年四部曲[E]. 
http://www.cctv.com/advertisement/special/C10740/20030910/100445.shtml，2003 年 9 月. 
② 央视国际..中国汽车 50 年四部曲[E]. 




















显示，近两年，汽车广告投放激增，特别是 2003 年 1～7 月，汽车行业的广












1.2  国内汽车广告研究 
国内对汽车广告的研究无非是近二十年间，对汽车广告的研究可考察到的




广告的研究情况，笔者考察了 1981－2004 近 25 年的《中国广告》，并从中
搜集了有关汽车广告研究的文章。表 1 是这 20 年中《中国广告》对汽车广
告研究的文章题目及时间： 
                                                        
① 谢荣华，张信和.汽车广告[M].广东经济出版社，2002：27. 















表 1  1981－2004 年汽车广告研究题目一览 
 
时间 文章题目
1991 年 3 月 IVECO依维柯汽车广告点滴谈
1993 年 3 月 三菱汽车讲究理念、注重研究开发
1995 年 3 月 穿和服的无限牌汽车
1995 年 4 月 色彩对汽车广告设计与销售的作用
1997 年 4 月 怎样更好地策划汽车广告
2000 年 3 月 汽车与我们地身体－日产霹雳马电视广告片
2001 年 3 月 各路靓车地眼球争夺战
2002 年 2 月 帕萨特与广州本田市场投放的媒体策略比较
2002 年 7 月 一把钥匙开一辆车－汽车广告创意诉求点大观
2000 年 7 月 36 个月的决定过程－汽车广告什么时候有效
2002 年 7 月 请问，您要为您的车喷上哪种颜色－汽车广告的创意表现
类型
2002 年 7 月 大众汽车在中国的品牌建设
2002 年 7 月 2002 年一季度中国轿车市场分析
2002 年 7 月 富康、夏利和赛欧平面媒体投放策略比较
2004 年 4 月 雪佛兰传播概念与创意表现
2004 年 6 月 别克－国际品牌中国打造
2004 年 6 月 品牌不仅是一个名字
2004 年 6 月 细节中见差异品牌的建立也一样
2004 年 6 月 创意六年：别克中国恋










































                                                        




























宇、三菱、本田、雷诺和奔驰。时间为 1994 年 6 月 1 日至 11 月 30 日期间，
样本数量为 200 条。第二部分是对 9 家报纸 15 个企业在 1994 年 3 月至 10




























































































                                                        
① 黄升民，丁俊杰.报纸广告策略与个案分析[M]. 北京广播学院出版社，1997：352. 
② 特稿.汽车营销与广告投放现状.广告大观，2004（ 8）. 





















1994 年和 1996 年是对私人轿车发展意义特殊的两年。 















2003 共 7 年。 
2.1.3 抽样方法 
本次研究的抽样方法为普查。抽样的起始时间为 1997 年 1 月 6 日，截
止时间为 2003 年 12 月 25 日。报纸每年的样本量为 52，则报纸的样本总量
为 364。 终得到的可用于研究的汽车广告的样本量为 512，平均每天 1.4 
                                                        
① 李小勤 王天权 李苗.南方周末的广告吸纳策略[E]. 
http://my9w.com/baozhidaguan/pinbao/8.htm. 
② 中国汽车业世纪回顾百年寻梦[E].  
  http://bbs.auto.sohu.com/main.php?b=oldcar&a=742. 
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